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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI HIEMAN HUHTIKUUSSA
Tilastokeskuksen enakkotietojen mukaan huhtikuussa 1983 myynnin 
määrä kasvoi tukkukaupassa 2,6 %, mutta laski vähittäiskaupassa 
1,0 % edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Tammi - 
huhtikuussa tukkukaupan myynti kasvoi 2,3 % ja vähittäiskaupan 
4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin jalkineiden 
kauppa (15,9 %). % ö s  sähköalan tarvikkeiden kauppa kasvoi mer­
kittävästi (14,8 %). Alkoholijuomien kauppa laski huhtikuussa 
runsaasti (12,0 %), mutta koko ensimmäisen neljänneksen se oli 
ollut voimakasta. Elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa laski 
7,7 %, oltuaan myös alkuvuoden edellisvuotista suurempaa. Kul­
tasepänteosten ja kellojen kauppa laski yli 11 prosenttia.
Tukkukaupan toimialoista kasvoi eniten puutavarakauppa (21,5 %) 
Koko tukkukaupan kasvuun vaikutti kuitenkin eniten keskustukku- 
kaupan 6,2 %:n nousu.
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM SJÖNK NÄGOT I APRIL
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i april 1983 inom partihandein 2,6 % och den sjönk 
inom detaljhandeln 1,0 % jämfört med april föreglende Ir. Under 
perioden januari-april ökade partihandelns försäljningsvolym 
med 2,3 % och detaljhandelns med 4 % jämfört med motsvarande 
period föreglende Ir.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast skohandeln (15,9 %). 
Ökningen var krafti g även inom detaljhandeln med elvaror 
(14,8 %). Handein med alkoholdrycker sjönk i april avsevärt 
(12,0 %), men den hade värit livlig hela första kvartalet. Den 
allmänna livsmedelsdetaljhandeln sjönk med 7,7 %, efter att un­
der Srets början ha värit större än under föreglende Ir. Han­
dein med guldsmedsvaror och ur sjönk med över 11 procent.
Av partihandelns branscher ökade mest handein med trävaror 
(21,5 %). Mest inverkade Centralpartihandelns ökning av 6,2 % 
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